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日時・平成11年12月3日（金)10:00～17:00
参加自由・無料
午前の部10:00～11:40
<講演〉
河添房江（東京学芸大学）「データベース源氏物語に期待するもの」
室伏信助（東京女子大学）「源氏物語の本文研究一現状と課題一」
（※昼休憩・会場外で関連サイトおよびCD-ROMのデモ）
午後の部13:㈹～14:40
<講演〉「ニューメディア・データベース」
伊井春樹（大阪大学）………………………角川書店版
今西裕一郎（九州大学）……九州大学版十勉誠出版版
中村康夫（国文学研究資料館）……………岩波書店版
15:㈹～17:00
<討論〉パネル・ディスカッション｢源氏物語研究とデー タベー ス活用」
伊井春樹（大阪大学）
今西裕一郎（九州大学）
河添房江（東京学芸大学）
中村康夫（国文学研究資料館）
室伏信助（東京女子大学）
司会・伊藤鉄也（国文学研究資料館）
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資 料種別 点数 冊（リール）数
マイクロ資料
マイクロフイルム※
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
図書（古書及び新刊書）
144.021点
16,0側点
41,280点
31,721リー ル
55,106枚
“752冊
109,052冊
逐次刊行物 4,220誌 135,425冊
寄 託資料 958冊
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〈 〉 、 っ?（?） （ ） 。????、?（?）? （ ） 「 」 ?
（?）????（?????）?????、?????????。（?）????（?????）???????? っ
?（?）?? ?（ ? ）?（?）?? （ ） 。 ?
（?）??? ?（「 」） 、 ??（?）?????（「 」） 。 ? 、（?）? ? （ ） ?
?（?）?? ?（? ? ）〈 〉『 」 、?（?）? ? （「 ? ? ? 。
????」）?（?） ???? ? 、 ?
?（?）? ? （ ? ） 。
（?）? ? 、 ?（?）???（ ? ?） 、（?） ? （ ） 。（?）? ） 、
?（?）????（??? ） 、 （ ）
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??、??、??????????? ? ???。???????、????『? ? 」 ???? ???、 。
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○呈づ国坂大赤和課稲宮
題
:搬さ星章内石松国名田谷
I,"
9÷．｡‘････っ一･･･1．．口一･･'｡,･･一一・・一・一一・・,｡，｡．÷．."0,..今‘ID,,..ー.、つ.､'0,..つ一･･1．，．.‐÷~.．．｡一◇一･････一0
平成'1年剛期蝿睡竺公職i峰のご案内I？ 芭蕉自筆『奥の細道」展
I[展示］
i閥蕊撫鰯撫潔欝｡｢烈龍､｜
i蕉の筆蹟の参考とすべきもの数点を展示し､自箪本I
『硫究の深化をはかるものです｡多数のみなさまのご’1来館をお待ちいたします。
i期悶
；平成11年10月25日（月）～ll月6日（土）
I(土．日．祝日及び会期中の休館日10月29日（金)I
も 開催)i
1時間
69：30～16：30
0
：会場
I当館展示室（2階）
;展示書目
；芭蕉自筆本「奥の細道j
I芭蕉筆「許六離別詞」 I
’芭蕉筆怒誰宛替簡ほか入場無料。
I
i!講演会］
‘自筆本「奥の細道」とはなにか
I国文学研究資料館教授上野洋三
|輔驚雷、 雲英末雄氏
1
1
･l
13:30～16:301
1会場 1
1当館大会議室（'階） 1
1聴講無料。定員250名。 I
，申込方法
；聴講ご希望の方は往復はがきに、郵便番号・住；
；所･氏名を記入の上､国文学研究資料館整理閲覧部｜
：参考室宛に､10月8日までに郵送してください。
0
一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一｡－,一・一・一・一・一・一今一・一・一・一
??????????????????
??、???????????、?????? 。?? ????
???（?? ）?? ???ー ???）
零
当館では今年
に充実させまし
んのこと、当節
ても詳しくお知
また、全国類
例会等の詳細な
の人にも情報を
は、国文学はも
いて*､広く関禅
閲覧利用の茶豚
】一．趣孕
?
???
/‐、
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サ
第23回国際日本文学研究集会
1特集ﾃｰﾏ｢境界と日本文学-翻訳とその周辺一」1
1日時：平成11年ll月18(木）・19日（金）
’第1日受付開始12:30開会13:00
If研究発表(13:10~）
I「通俗唐玄宗軍談｣の翻訳の方法熊懲蘇I
i－その典拠と翻案の様相-i
I「定家卿百番自歌合｣の「春部」について
1－和歌の配列をどう読むか-ｱﾝドﾚｱ･ﾗｵｽI！源氏物語の女性的叙述体の翻訳における間題
，ソーニャ・アンツェン＄
！実用主義の翻訳から芸術言語の翻訳へと§
1－芸術的翻訳思想の窪生とその周辺一鰯炳浩！
；「新国王｣に現れた韓国観
;－『ｱﾙﾄﾊｲデﾙべﾙｸ｣との比較灘て壷1
1森鴎外訳ストリンドベリ長島要-I
i－『債鬼」から消えたエロス－ 1
11＊ﾚｾプｼﾖﾝ(17:30~）
’第2日
＃＊研究発表(10:30～)!
I文化の翻訳としての映画物語張栄順リ
サ
．－谷崎潤一郎「肉塊」論一
＄
I台湾の「日本語文学｣における翻訳の装世
李 郁葱I
サタイ語訳の日本文学カンラヤニー・シタスワーンi
；＊公開識演（13:30~）
i露伴の時代-日本近代文学史における翻訳とその周｜
I辺をめぐって－潟沼誠二；
I題詠の翻訳一頓阿の歌をめぐって－ 1
スティープン・カーター’
1参加ご希望の方は当館｢国際日本文学研究集会事1
1務局」宛に、氏名・住所・睡話・職業（所属）・研I
i究分野・レセプション（会費三千円）参加希望の有’
1無を書いて、郵送またはFAX(03-3785-4455)にてlll
：月5日（金）までにお申し込み下さい｡参加費千円：
0
1を当日申し受けます。
●･･←ロー令一・一口一・一・一・一・一・一・一・一・一・●●･÷･●一・一・一・÷･－.一・一一一・‐
ノー､
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閲覧室利用案内
OPACが新しくなりましたノ
6月14日（月）よりOPAC(OnlinePubHcAccessCatalog:オンライン利用者目録）が新しくな
りました。その特徴と接続方法について簡単にお知らせします。
特徴
・全文検索システムですので、検索したい語が項目の冒頭、中間、末尾いずれにあるかを意識せずに
検索できます。そのため漢字での検索が容易になりました。
．今までは図書（明治期以降の図書、翻刻・影印本等）のみの検索でしたが、雑誌も検索できるよう
になりました。
へ接続方法
インターネットのブラウザで下記のURLを指定してください。
http:"tosho.nijl.acjp/opac
国文学研究資料館のホー ムペー ジ(http://www・nijl・ac・jp/)からも「閲覧利用」や.｢電子資料館」
のページを経由してOPACの検索ができます。
操作説明はOPACトップページの画面右下に表示されています。
初めての方はここをご覧ください。また詳しい説明はヘルプをクリックすると表示されます。
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一
OPACのほかにも、国文学研究資料館のホームページの更新を機に閲覧室の利用案内も新しくなり
ました。
みなさんのご意見をお待ちしています。
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人事異動（平成ll年3月～平成11年8月）
【教官】
~、
【事務系域員】
〔↑
0
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発令年月日 氏名 異動内容（教官職） 旧（現）官職
11．3．31
11．4．1
11．4．1
ヶ
今
多
多
多
多
参
参
参
11．4．1
〃
〃
〃
参
参
〃
参
???????
堀川貴司
伊薩鉄也
野本忠司
析尾武
加麓静子
千々和到
木戸雄一
安道百合子
副田恵
膜宙久美子
松村雄二
堀川貴司
武井協三
野本忠司
松村雄二
妹尾好信
楓井陽子
松島周一
〔停年退職〕
〔昇任〕
研究悩報部教授
〔採用〕
研究悩報部助教授
研究悩報部助教授
研究悩報部助教授
文献資料部客員教授（123.31まで）
研究悩報部客員教授(12331まで）
史料館客員教授(12331まで）
文献資料部非常勤研究員(12331まで）
研究悩報部非常勤研究員(12331まで）
整理閲覧部非常勤研究員(12331まで）
史料館非常勤研究員(12.3.31まで）
〔併任等〕
研究悩報部長
研究慨報部愉報資料室長
〃傭報分析室長
〃情報メディア室長
〃研究開発室長
文献資料部助教授（皿.9.30まで）
研究慨報部助教授（12.3.31まで）
史料館助教授(12.3.31まで）
研究傭報部教授（研究悩報部長）
研究燗報部助教授
愛知県立大学文学部助教授
大阪明浄女子短期大学文芸科助教授
㈱日立製作所基礎研究所研究員
(成城大学文芸学部教授）
(都留文科大学文学部教授）
(國學院大学文学部教授）
(研究悩報部教授）
(研究傭報部助教授）
(研究悩報部教授）
(研究情報部助教授）
(研究悩報部教授）
(広島大学文学部助教授）
(熊本大学教育学部助教授）
(愛知教育大学教育学部助教授）
発令年月日
11．4．1
???ヶ??
11．4．1
??????
11．4．1
〃
氏 名
渡辺正昭
長谷佳彦
中村洋一
太田吉彦
岩松浩子
田口琢
大河史彦
加藤洋一
本多静志
山本和彦
小室史郎
須賀誠
佐野一良
和田洋一
尾迫雅英
大久保武史
〔転出〕
異動内容（教官畷）
東京大学史料組さん所庶務掛長
東京工業大学教務部教務課専門職員
東京工業大学工学部等経理掛長
東京学芸大学施設部企画課総務係長
東京水産大学附属図番館悩報サービス係長
東京学芸大学総務部人事課任用係主任
東京大学施設部建築課公営第二掛主任
〔転入〕
庶務課庶務係長
庶務課共同利用係長
会計課総務係長
会計課用度係長
庶務課人事係
会計課管財係
憎報サービス室受入係
〔館内異動〕
会計課総務係総務主任．
会計課悩報処理係
庶務課庶務係長
旧（現）官職
庶務課共同利用係長
会計課総務係長
会計課用度係長
悩報サービス室受入係
庶務課人事係人事主任
会計課管財係管財主任
東京大学医科学研究所管理課人事掛主任
東京工業大学工学部等人事掛人事主任
東京工業大学工学部等経理掛
東京学芸大学経理部主計課予算係主任
東京学芸大学学務部入試課入学賦験第二係
東京大学施汲部建築課工事針画掛
横浜国立大学附属図密館憎報サービス課
会計課総務係
会叶課経理係
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①〒lOl.0065千代田区西神田2-4-
l東方学会新館03-3262-4291
②10月2．3日③岡山大学
日本児童文学学会
①〒565-0826吹田市千里万博公
園10-6大阪国際児童文学館内
06-6876.8800@11月20～22日
③大阪国際女子大学
日本社会文学会
①〒102-8160千代田区富士見2-
17-l法政大学80年館610川村
研究室03-3264-9760@ll月
27．28日③ノートルダム清心
女子大学
日本文学協会
①〒170-0005豊島区南大塚2-17-
1003-3941-2740@10月30．31
日③横浜市立大学
日本文学風土学会
①〒359-1112所沢市泉町1789
秋草学園短期大学国文学科研究
室0429-25-1111@ll月20日
③専修大学
日本文体鴎学会
①〒110-0004台東区下谷1-5-34
㈱三修社内03.3842-1711@11
月19.20日③広島女学院大学
日本方言研究会
①連絡先l〒192-0397八王子市
南大沢l-1東京都立大学国語研
究室内･日本方言研究会幹事
0426-77-2135連絡先2〒115.
8620北区西ケ丘3.9-14国立国語
研究所気付日本方言研究会幹事
03.5993-7630｡0月29日③愛
知県立大学
俳文学会
①〒162.8644新宿区戸山1-24-l
早稲田大学文学部雲英末雄研究
室内03-5286.3712②10月16~
18日③信州大学
萬葉学会
①〒558-8585大阪市住吉区杉本3‐
3-138大阪市立大学文学部国
語・国文学研究室内06.6605-
2413,2414@10月16～18日
③中央大学
和歌文学会
①〒192.0393八王子市東中野742‐
l中央大学文学部国文学研究室
内0426-74-3789②9月25～27
日③金沢学院大学
和漢比較文学会
①〒162-8644新宿区戸山1-24-l
早稲田大学文学部田中隆昭研究
室内03-5286-3706@10月9．
10日③早稲田大学
月3～5日③宮崎県椎葉村
全国大学国鰭教育学会
①〒657-8501神戸市灘区鶴甲3-1l
神戸大学発達科学部内078-803‐
7718@10月21～23日③上越
教育大学
全国大学国語国文学会
①〒lOl-0064千代田区猿楽町2-2-
6畑山第1ビル㈱おうふう気付
03.3294-0857@10月30．31日
③就実女子大学
中古文学会
①〒214.858O川崎市多摩区東三
田2-l-l専修大学文学部国文学
科研究室内044-911-1230@10
月16.17日③奈良女子大学
中世文学会
①〒305.8571つくば市天王台1-1-
l筑波大学文芸・言語学系犬井
研究室内0298-53.4126@10月
30～11月1日③筑波大学
日本演劇学会
①〒194-8610町田市玉川学園6-l-
l玉川大学文学部芸術学科演劇
研究室内faxO42-739-8092/関西
支部事務局〒577.8502東大阪
市小若江3-4-l近畿大学文芸学
部芸術学科演劇芸能研究室
faxO6-6729-2763@10月2．3日
③京大会館・大和高田市文化会
館
日本音声学会
①〒113-8622文京区本駒込5-16-9
日本学会事務センター03-5814-
5801@9月25．26日③東北大
学
日本歌溌学会
①〒182-0001調布市緑ケ丘1-25
白百合女子大学外村研究室内
03-3326-5050②9月25．26日
③秋田県田沢湖町たざわこ芸術
村
日本近世文学会
①〒156-855O世田谷区桜上水3‐
25-4o日本大学文理学部国文学
研究室内03-5317.9706@l1月
13．14日③相愛大学・相愛女
子短期大学
日本近代文学会
①〒259-1292平塚市北金目1117
東海大学文学部日本文学科第2研
究室内0463-50-2196事務取扱
〒113-8622文京区本駒込5-16-9
学会センターC21日本学会事
務センター 内03-5814-5810@
10月23．24日③活水女子大学
社団法人日本語教育学会
平成11年度
秋季学会
①事務局②開催日③会場
(発表等プログラムの詳細は当館
ホームページを御参照下さい）
3’
歌舞伎学会
①〒169.8050新宿区西早稲田l-6
I早稲田大学演劇博物館内03‐
3203-4141内線71-5936(月畷午後
のみ)@12月11．12日③大
東文化大学
訓点語学会
へ①〒155-0032世田谷区代沢1-20-
lOfaxO3-3487-4891@10月29日
③名古屋大学
射量国語学会
①〒167-8585杉並区善福寺2東
京女子大学3号館3118号室内03-
3395.1211内線2339②9月25日
③筑波女子大学
国語学会
①〒113-0033文京区本郷7-3-1
東京大学文学部国語研究室内
03.3812-2111事務取扱〒113.
0033文京区本郷l.13-7日吉ハイ
ツ40403-5802-0615｡0月
30･31日③名古屋大学
上代文学会
①〒156-855O世田谷区桜上水3‐
25-4O日本大学文理学部国文学
研究室内03.3329-1151(代）②
11月13．14日③立正大学
昭和文学会
①〒101-0064千代田区猿楽町2-2-
5笠間書院内03-3295-1331
角辮溌巽③国学院大学
①〒604-8456京都市中京区西ノ
京壷ノ内町8-l花園大学丸山顯
徳研究室内075.811-5181@12
????????????‐????????????????????????????????????
1
0
???????????????? ?
???????? ??? ?? ，??????? ? ??????（ ）???（ ）??、 ? ? ???
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